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3)瀬川弘司著，ひと目でわかる MicrosoftVisual Basic 2008 Webアプリケーション開発入門，
日経BP出版センヲー
4)日向俊二著;Visual Stud旧 2008機能操作ガイドブック，株式会社アスキー・メディアワーク
